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Número de inscrição 
no EUF / Admission 
Number of EUF
Nome / Name
Situação da 
inscrição / 
Admission Situation 
Motivo do indeferimento / 
Reason of Refuse
EUF2016746 Caio Boccato Dias de Góes Deferida / Accepetd
EUF873 Carleane Patrícia da Silva Reis Deferida / Accepetd
EUF1167 Clésio Evangelista Mota Deferida / Accepetd
EUF1939 Edgar Yubert Huayra Paitan Deferida / Accepetd
EUF1728 Estácio Paiva de Araújo Deferida / Accepetd
20172EUF1004 Francisca Crislane Vieira de Brito Deferida / Accepetd
EUF997 Gabriel Teoflio Dias Pedrosa Deferida / Accepetd
EUF0590 Guilherme Luiz Zanin Deferida / Accepetd
EUF1046 Hualan Patrício Pacheco Deferida / Accepetd
20172EUF1210 Josué Lima Lopes Deferida / Accepetd
EUF1485 Juliana Aparecida Gonçalves Deferida / Accepetd
EUF1905 Leonardo Taynô Tosetto Soethe Deferida / Accepetd
euf1476 Naiane da Silva Santana Deferida / Accepetd
20172EUF1374 Rafael Venâncio Cacilhas Deferida / Accepetd
20172EUF1938 Rafael Vitor Stenzinger Deferida / Accepetd
EUF1872 Rodrigo Sérgio Tiedt Deferida / Accepetd
EUF2016543 Thalyta Tavares Martins Deferida / Accepetd
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